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ABSTRAK
PENERAPAN ANALISIS SWOT TERHADAP KINERJA ACCOUNT
OFFICER MIKRO DALAM MEMASARKAN PRODUK BJB MIKRO
UTAMA PADA BANK JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG
SURAKARTA
Alvita Nur Azizah
NIM. F3613003
Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengetahui metode bauran pemasaran 6P
produk kredit Bjb Mikro Utama. 2) Mengetahui hasil evaluasi dari kinerja
pemasaran yang sudah dijalankan oleh Account Officer 3) Mengetahui kinerja
Account Officer mikro berdasarkan analisis swot yang meliputi faktor-faktor
eksternal dan internal, menentukan posisi dan strategi dalam memasarkan produk
Bjb Mikro Utama. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran
secara sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan dan
menjelaskan data-data primer kemudian dijabarkan dengan deskripsi.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam melakukan marketing mix pada
kredit Bjb Mikro Utama di Bank bjb Cabang Surakarta belum bisa optimal. Masih
terdapat kekurangan yang perlu ditambahkan dalam hal kegiatan memasarkan
produk Bjb Mikro Utama. 2) Perkembangan outstanding mengalami fluktuasi per
triwulan dalam tiga tahun terakhir (2013-2015), Perkembangan NPL dalam tiga
tahun terakhir mengalami perubahan yang baik di tahun 2015 dan Perkembangan
NOA mengalami fluktuasi. 3) Dari hasil analisis SWOT terhadap kinerja account
officer dalam memasarkan produk berdasarkan pendekatan kuantitatif, tabel IFAS
didapat nilai total skor sebesar 2,41 dan pada tabel EFAS didapatkan nilai total
skor sebesar 2,22. Sehingga posisi hasil kinerja Account officer mikro masih
berada dalam posisi aman atau dalam kondisi yang positif yaitu posisi sumbu x
dan y terletak pada Kuadran I, dimana terdapat indikasi peluang yang begitu besar
bagi Account officer mikro sebagai tenaga pemasar (marketing). Strategi yang
digunakan Bank bjb Cabang Surakarta saat ini adalah SO (Strength Opportunity)
yaitu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki Bank bjb dalam sisi internal dengan
memanfaatkan peluang yang ada.
Saran untuk Bank bjb Cabang Surakarta adalah: 1) Bank bjb Cabang
Surakarta menciptakan inovasi baru dalam strategi marketing mix. 2) Bank bjb
bisa membuka kantor cabang pembantu atau kantor unit di pedesaan daerah Solo.
3) ada penambahan tenaga kerja account officer mikro yang difokuskan sebagai
marketing. 4) Lebih ditingkatkan kualitas SDM dibidang account officer mikro.
Kata Kunci: Marketing mix produk Bjb Mikro Utama, evaluasi penjualan,
kinerja account officer, Analisis SWOT dan Bank bjb.
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ABSTRACT
SWOT ANALYSIS OF APPLICATION PERFORMANCE OF MICRO
ACCOUNT OFFICER IN MARKETED BJB MAJOR MICRO PRODUCT
AT BANK JAWA BARAT DAN BANTEN BRANCHES SURAKARTA
The purpose of this study is: 1) Determine the marketing mix 6P products
of BJB Major Micro. 2) Knowing the results of the evaluation of the performance
has been run by the Accounts Officer. 3) Know the performance of micro-Account
Officer by external and internal factors, determine the position and strategies set
out in BJB Micro product marketing. This research uses descriptive analysis
method qualitative research compiled in order to provide a systematic overview of
the facts obtained during research conducted and describes primary data are then
presented with a description.
The results of this research are: 1) In conducting marketing mix on credits
in BJB Major Micro BJB Branch Surakarta not yet optimal. There are still
shortcomings which need to be amended in the marketing activities of products
BJB Major Micro. 2) The development of outstanding experience fluctuations per
quarter in the last three years (2013-2015), Development of NPL in the last three
years experienced a change in both the 2015 and the development of NOA has
fluctuated. 3) From SWOT analysis of the performance of account officers in the
marketing of product based on a quantitative approach, IFAS table obtained total
score of 2.41 and on the tables EFAS obtained total score of 2.22. Therefore,
positioning performance results Account officer micro still be in a safe position or
in a positive condition that is the position of the x-axis and y lies in Quadrant I,
where there are indications of opportunities so great for micro account officer as
a marketer (marketing). Strategy used by bjb Bank Branch Surakarta is SO
(Strength Opportunity) that is to maximize the strength of the Bank bjb the
internal side to take advantage of existing opportunities.
Suggestions for bjb Bank Branch Surakarta are: 1) bjb Bank Branch
Surakarta can create new innovations in marketing mix strategies. 2) Bank bjb
can also open a branch office or an office unit in a rural or remote place in the
Solo area. 3) labor additional as account officer micro that is focused as a
marketing micro credit. 4) Improved the quality of human resources, especially in
the field of micro account officer.
Keywords: Marketing mix of product Bjb Major Micro, sales evaluation,
performance of account officer and Bank bjb.
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